地域精神衛生の理念と現実 by 加藤, 園子
地
域
精
神
衛
生
の
理
念
と
現
実
加
藤
園
子
現
代
は
激
動
の
時
代
と
い
わ
れ
る
。
戦
後
日
本
の
急
激
な
社
会
変
動
が
、
社
会
・
経
済
・
政
治
・
文
化
・
思
想
な
ど
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
急
激
な
変
化
を
も
た
ら
し
、
し
か
も
そ
の
相
互
間
の
複
雑
に
錯
綜
し
た
状
況
は
か
つ
て
な
い
危
機
的
様
相
を
示
し
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
現
実
は
A
7
日
の
社
会
変
貌
を
端
的
に
も
の
が
た
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
現
代
社
会
の
急
激
な
変
代
・
変
動
が
一
方
で
は
社
会
的
な
不
安
や
文
化
的
な
変
動
と
あ
い
ま
っ
て
青
少
年
の
非
行
犯
罪
と
そ
の
低
年
令
化
傾
向
、
シ
ン
ナ
ー
な
ど
の
薬
物
嗜
癖
、家
出
、
自
殺
な
ど
の
社
会
病
理
的
現
象
の
増
加
ば
か
り
で
は
な
く
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
精
神
分
裂
病
、
老
人
性
精
神
病
な
ど
の
精
神
障
害
の
顕
在
化
を
招
き
地
域
、
職
場
、
学
校
、
家
庭
に
な
お
ざ
り
に
で
き
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
精
神
衛
生
上
の
問
題
を
つ
く
り
出
し
て
き
た
。
高
度
に
発
展
し
た
社
会
や
文
明
の
進
ん
だ
国
で
は
、
神
経
症
、
心
身
症
、
適
応
障
害
、
情
緒
障
害
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「人
間
疎
外
」、
「自
己
を
失
え
る
」
人
々
が
ふ
え
続
け
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
、
現
代
社
会
の
犠
牲
と
も
い
え
る
こ
れ
ら
の
人
々
の
う
ち
、
神
経
症
に
い
た
っ
て
は
人
口
の
一
〇
%
を
く
だ
ら
な
い
と
い
う
推
計
さ
え
あ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
精
神
的
疾
患
、
精
神
的
不
健
康
に
悩
む
人
々
に
対
す
る
関
心
が
次
第
に
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
現
代
に
お
け
る
精
神
的
・
肉
体
的
健
康
の
破
壊
が
も
つ
社
会
性
、
又
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
が
他
人
事
で
は
な
く
自
ら
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
、
社
会
的
認
識
の
高
ま
り
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
精
神
的
・
肉
体
的
健
康
の
破
壊
の
実
態
と
そ
の
背
景
を
知
る
こ
と
は
、
精
神
衛
生
の
問
題
、
つ
ま
り
精
神
的
疾
患
の
誘
因
や
、
予
防
と
治
療
の
実
現
の
み
な
ら
ず
、
現
実
に
精
神
的
健
康
を
保
持
・
増
進
し
て
い
く
た
め
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
す
で
に
周
知
の
よ
う
に
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
国
民
的
規
模
で
健
康
破
壊
が
急
速
に
進
ん
で
き
て
い
る
こ
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
統
計
資
料
や
社
会
的
現
実
が
も
の
が
た
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
く
に
技
術
革
新
に
と
も
な
う
労
働
密
度
の
強
化
の
も
と
で
、
新
し
い
型
の
災
害
、
職
業
病
、
健
康
障
害
と
と
も
に
、
注
目
す
べ
き
は
広
範
な
精
神
神
経
障
害
の
発
生
と
そ
の
増
大
で
あ
り
、
労
働
過
程
で
健
康
破
壊
一12一
障
害
が
つ
く
り
出
さ
れ
ふ
え
続
け
て
い
る
事
実
が
社
会
問
題
化
し
て
い
る
。
現
代
の
精
神
衛
生
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
精
神
的
疾
患
、
な
い
し
精
神
障
害
、
不
健
康
の
拡
が
り
と
深
ま
り
の
も
と
で
、
国
民
共
通
の
課
題
と
し
て
の
重
み
を
も
ち
、
精
神
衛
生
は
、
お
そ
ら
く
、
八
〇
年
代
を
生
き
る
人
々
が
正
面
か
ら
と
り
く
ま
ね
ば
な
ら
な
い
重
要
な
命
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
:
と
こ
ろ
で
精
神
衛
生
・
精
神
医
学
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
は
精
神
障
害
者
に
対
す
る
差
別
と
偏
見
の
歴
史
で
あ
り
、
そ
の
処
遇
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ク
な
先
駆
者
達
に
よ
る
努
力
や
運
動
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
か
ら
の
隔
離
と
監
視
と
い
う
人
権
侵
害
の
長
い
歴
史
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
日
大
き
な
思
想
転
換
が
精
神
衛
生
・
精
神
医
学
の
領
域
に
も
た
ら
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
変
化
・
転
換
と
は
、
一
九
六
〇
年
代
頃
よ
り
イ
ギ
リ
ス
及
び
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
、
さ
ら
に
わ
が
国
に
お
い
て
も
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
注
目
さ
れ
は
じ
め
、
世
界
的
な
動
向
と
な
り
つ
つ
あ
る
も
の
で
、
地
域
精
神
衛
生
○
。
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精
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史
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す
な
わ
ち
、
精
神
衛
生
・
精
神
医
学
の
歴
史
に
お
け
る
第
一
次
革
命
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
一
八
世
紀
末
、
近
代
精
神
医
学
の
父
と
い
わ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
精
神
医
学
者
ピ
ネ
ル
(
℃
・
℃
凶=
色
)
に
よ
る
精
神
障
害
者
の
鎖
か
ら
の
解
放
運
動
、
い
わ
ゆ
る
無
拘
束
法
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
処
遇
の
変
化
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
第
二
次
革
命
と
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
よ
り
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
急
速
な
発
展
を
み
せ
、
そ
れ
も
単
な
る
理
論
に
と
ど
ま
ら
ず
一
個
の
世
界
観
を
と
も
な
っ
て
心
理
学
、
文
化
人
類
学
そ
の
他
社
会
諸
科
学
を
は
じ
め
、
芸
術
、
文
学
な
ど
人
文
諸
科
学
の
な
か
に
ま
で
浸
透
し
、
あ
る
種
の
生
活
哲
学
と
さ
え
な
っ
て
き
て
い
る
フ
ロ
イ
L
(
S
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6
精
神
分
析
理
論
が
及
ぼ
し
た
多
大
な
影
響
と
変
化
が
そ
れ
で
あ
る
。
今
日
の
変
化
は
こ
れ
に
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。
精
神
衛
生
・
精
神
医
学
に
お
け
る
第
三
次
革
命
と
さ
え
い
わ
れ
る
こ
の
変
化
・
転
換
は
、
す
で
に
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
一
九
二
〇
年
代
よ
り
老
人
、
児
童
、
障
害
者
な
ど
い
く
つ
か
の
分
野
で
従
来
の
伝
統
的
な
隔
離
収
容
政
策
や
劣
等
処
遇
に
対
す
る
批
判
と
反
省
の
う
え
に
た
っ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ケ
ア
的
発
想
に
よ
る
具
体
的
な
援
助
一13一
が
展
開
さ
れ
、
と
く
に
そ
れ
が
精
神
衛
生
の
分
野
に
お
い
て
著
し
い
も
の
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
精
神
衛
生
分
野
で
の
こ
の
方
向
性
の
確
定
は
、
一
九
五
七
年
の
「精
神
病
並
び
に
精
神
薄
弱
に
関
す
る
委
員
会
」
報
告
の
公
刊
と
、
そ
れ
に
つ
ぐ
精
神
衛
生
法
(
一
九
五
九
年
)
の
制
定
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
保
健
省
が
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
、
精
神
障
害
の
予
防
、
精
神
病
院
か
ら
の
退
院
者
に
対
す
る
ア
フ
タ
i
・
ケ
ア
、
在
宅
で
の
継
続
治
療
を
必
要
と
す
る
障
害
者
へ
の
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
含
め
た
各
種
の
地
域
サ
ー
ビ
ス
体
制
の
整
備
を
要
請
し
て
い
る
よ
う
に
、
地
域
対
策
の
強
化
を
意
図
し
て
い
る
。
そ
の
目
標
は
、
対
象
者
を
生
活
の
場
か
ら
切
り
離
し
て
単
に
施
設
に
保
護
収
容
す
る
の
で
は
な
く
、
生
活
の
基
盤
で
あ
る
地
域
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
生
活
分
野
に
わ
た
る
援
助
を
保
障
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
視
点
が
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
後
述
す
る
一
九
六
三
年
の
「
保
健
と
福
祉
ー
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ケ
ア
の
開
発
ー
」
と
い
う
保
健
省
レ
ポ
ー
ト
の
中
に
集
約
を
さ
れ
、
精
神
衛
生
分
野
に
お
け
る
具
体
的
と
り
く
み
が
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
一
方
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
一
九
六
三
年
に
有
名
な
ケ
ネ
デ
ィ
教
書
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)
及
び
同
年
十
月
に
制
定
さ
れ
た
地
域
社
会
精
神
衛
生
セ
ン
タ
i
法
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
地
域
精
神
衛
生
対
策
の
基
本
方
向
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「今
や
大
胆
で
新
し
い
対
策
の
望
ま
れ
る
と
き
が
き
た
」
第
一
に
「
一
オ
ン
ス
の
予
防
は
一
ポ
ン
ド
の
治
療
に
ま
さ
る
」
の
で
あ
り
、
予
防
を
す
す
め
る
た
め
に
は
「
既
知
の
原
因
に
対
す
る
特
別
計
画
が
必
要
で
あ
り
、
精
神
薄
弱
と
精
神
病
に
関
連
す
る
不
利
な
環
境
条
件
を
有
効
に
排
除
・
矯
正
で
き
る
よ
う
な
、
基
本
的
な
地
域
社
会
対
策
、
福
祉
対
策
、
お
よ
び
教
育
計
画
の
強
化
が
必
要
で
あ
る
」
と
い
う
名
文
旬
で
つ
づ
ら
れ
た
大
統
領
教
書
は
、
ア
メ
リ
カ
の
新
し
い
精
神
衛
生
対
策
が
従
来
の
施
設
収
容
中
心
の
あ
り
方
か
ら
、
総
合
的
な
地
域
社
会
対
策
で
あ
る
地
域
精
神
衛
生
対
策
へ
と
政
策
転
換
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
旧
態
依
然
た
る
州
立
精
神
病
院
に
お
け
る
医
療
荒
廃
と
そ
の
ゆ
き
づ
ま
り
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
監
置
的
、
隔
離
収
容
主
義
は
施
設
・
病
院
の
巨
大
化
を
も
た
ら
し
、
そ
こ
で
は
「職
員
不
足
、
過
剰
入
院
、
居
ご
こ
ち
の
悪
さ
と
い
っ
た
点
で
恥
ず
べ
き
状
態
に
あ
り
、
こ
の
施
設
か
ら
の
が
れ
出
る
唯
一
の
確
実
な
希
望
は
死
の
み
で
あ
っ
た
」
と
教
書
の
な
か
で
の
べ
ざ
る
を
え
な
い
ほ
ど
深
刻
な
医
療
荒
廃
が
す
す
み
、
「治
療
な
き
拘
禁
」
状
態
に
対
し
て
高
ま
っ
た
批
判
が
新
し
い
精
神
衛
生
対
策
の
あ
り
方
を
迫
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一14一
精
神
障
害
者
問
題
が
国
家
的
な
重
大
事
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
解
決
を
州
政
府
に
ま
か
せ
、
国
家
と
し
て
彼
ら
を
無
視
、
差
別
し
て
き
た
姿
勢
を
あ
ら
た
め
、
収
容
一
辺
倒
の
政
策
か
ら
地
域
社
会
の
な
か
で
あ
ら
ゆ
る
援
助
が
受
け
ら
れ
、
か
つ
地
域
社
会
の
要
求
に
こ
た
え
ら
れ
る
も
の
に
す
る
と
い
う
画
期
的
な
政
策
転
換
の
提
案
が
故
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
教
書
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
契
機
に
ア
メ
リ
カ
の
精
神
衛
生
対
策
は
新
し
い
時
代
に
入
っ
た
。
わ
が
国
で
は
、
地
域
精
神
衛
生
の
概
念
が
精
神
衛
生
法
(
一
九
五
〇
年
制
定
)
に
明
記
さ
れ
た
の
は
一
九
六
五
年
の
法
改
正
か
ら
で
あ
る
。
わ
が
国
の
精
神
衛
生
対
策
は
、
一
九
〇
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
精
神
病
者
監
護
法
以
来
、
警
察
行
政
に
よ
る
隔
離
収
容
、
切
り
捨
て
政
策
を
唯
一
の
対
策
と
し
て
押
し
す
す
め
ら
れ
て
き
た
。
戦
後
装
い
を
あ
ら
た
に
出
発
し
た
精
神
衛
生
法
も
残
念
な
が
ら
こ
う
し
た
性
格
を
完
全
に
払
拭
し
き
れ
ず
、
さ
き
の
法
改
正
に
よ
る
地
域
精
神
衛
生
対
策
の
基
本
路
線
は
治
安
対
策
的
性
格
を
濃
厚
に
お
び
な
が
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
日
今
世
紀
は
じ
め
よ
り
注
目
さ
れ
は
じ
め
、
そ
の
具
体
的
展
開
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
よ
り
相
違
が
あ
る
と
は
い
え
今
日
の
精
神
衛
生
、の
重
要
な
課
題
と
し
て
世
界
的
動
向
と
な
り
つ
つ
あ
る
地
域
精
神
衛
生
の
概
念
と
そ
の
発
展
の
契
機
、
背
景
は
な
ん
で
あ
っ
た
の
か
。こ
の
問
題
に
つ
い
て
ロ
バ
ー
ツ
(
R
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.
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)
は
、
地
域
精
神
衛
生
発
展
の
背
景
に
は
二
九
世
紀
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
人
間
の
尊
厳
性
、
市
民
権
を
め
ぐ
る
斗
争
(
c
iv
il
r
u
h
t
s
tr
u
g
g
le
s
)
そ
し
て
第
二
次
大
戦
後
の
実
存
主
義
な
ど
一
連
の
社
会
的
、
文
化
的
変
化
の
な
か
で
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
を
も
っ
た
一
人
の
人
間
と
し
て
の
精
神
障
害
者
へ
の
処
遇
と
い
う
思
想
が
生
み
出
さ
れ
そ
れ
は
ピ
ネ
ル
(.勺
・
P
in
e
剛
)
の
思
想
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
が
そ
の
結
果
一
つ
の
新
し
い
視
点
に
た
っ
た
治
療
形
態
、
す
な
わ
ち
、
"社
会
の
構
成
メ
ン
バ
ー
と
し
て
の
立
場
を
失
わ
な
い
、
あ
る
い
は
失
わ
せ
な
い
"
と
い
う
前
提
に
た
っ
た
治
療
形
態
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
L
と
指
摘
し
N
>̂
る
(
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�
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
地
域
精
神
衛
生
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
基
礎
を
な
す
も
の
は
、
人
間
主
体
、
人
間
尊
重
と
い
う
民
主
主
義
的
思
想
の
根
強
い
伝
統
を
も
つ
欧
米
社
会
に
お
い
て
つ
ち
か
わ
れ
、
精
神
障
害
者
が
人
間
と
し
て
生
き
る
権
利
を
主
張
し
た
自
由
主
義
的
な
民
主
主
義
の
思
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
精
神
衛
生
の
分
野
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
新
し
い
理
念
の
も
と
に
一15一
本
格
的
な
実
践
が
展
開
さ
れ
は
じ
め
た
歴
史
は
ま
だ
浅
い
。
そ
の
た
め
い
ま
だ
試
行
錯
誤
を
重
ね
て
い
る
の
が
現
状
で
、
地
域
精
神
衛
生
の
概
念
に
つ
い
て
も
、
"地
域
ー
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
"
概
念
の
多
義
、
多
様
性
を
反
映
し
て
必
ず
し
も
十
分
に
確
定
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
そ
の
基
本
的
視
点
と
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
保
健
省
レ
ポ
ー
ト
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
立
場
に
そ
れ
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「精
神
障
害
者
に
対
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
の
目
的
は
、
彼
ら
の
能
力
の
許
容
す
る
範
囲
内
で
、
で
き
る
限
り
ノ
ー
マ
ル
な
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
援
助
す
る
こ
と
で
あ
る
。
適
当
な
援
助
や
訓
練
が
実
施
さ
れ
れ
ば
、
重
度
の
障
害
者
で
さ
え
も
独
立
、
自
立
可
能
な
例
も
あ
る
の
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
の
多
く
は
、
対
象
者
の
生
活
の
す
べ
て
の
分
野
に
わ
た
り
援
助
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
そ
の
目
標
は
、
精
神
障
害
者
一
人
一
人
の
も
っ
て
い
る
潜
在
的
能
力
を
開
発
、
発
展
さ
せ
る
機
会
を
完
全
に
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
精
神
衛
生
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
の
は
、
日
常
の
生
活
の
場
で
あ
る
と
か
、
家
庭
、
労
働
の
場
に
お
い
て
援
助
す
る
」
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Φ
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こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
地
域
精
神
衛
生
の
目
的
は
、
精
神
障
害
者
を
地
域
社
会
よ
り
隔
離
し
て
監
視
す
る
の
で
は
な
く
、
地
域
の
中
で
精
神
障
害
者
の
も
つ
社
会
関
係
を
十
分
に
維
持
し
な
が
ら
、
そ
の
社
会
生
活
能
力
の
発
達
と
生
活
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
を
地
域
社
会
の
な
か
で
充
足
、
実
現
し
う
る
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
地
域
精
神
衛
生
の
基
本
理
念
は
、
従
来
の
よ
う
な
地
域
社
会
か
ら
の
精
神
障
害
者
の
排
除
で
は
な
く
、
地
域
社
会
の
な
か
で
そ
の
社
会
生
活
能
力
の
維
持
、
回
復
、
開
発
を
は
か
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
治
療
、
教
育
、
訓
練
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
援
助
を
展
開
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
精
神
障
害
者
も
地
域
住
民
も
、
地
域
の
社
会
諸
資
源
も
す
べ
て
包
括
し
、
そ
の
実
践
活
動
の
領
域
は
、
社
会
諸
資
源
の
円
滑
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
完
成
、
早
期
発
見
に
よ
る
発
病
再
発
の
防
止
、
さ
ら
に
は
予
防
と
教
育
の
領
域
に
ま
で
及
ぶ
巾
広
い
活
動
を
包
括
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
四
と
こ
ろ
で
、
生
活
を
自
ら
創
造
的
に
営
む
主
体
と
し
て
の
精
神
障
害
者
の
人
権
尊
重
を
基
本
に
、
地
域
社
会
の
一
構
成
員
と
し
て
の
障
害
者
の
人
間
ら
し
い
生
活
を
地
域
の
な
か
で
保
持
し
実
現
す
る
と
い
う
、
地
域
精
神
衛
生
の
発
想
と
そ
の
具
体
的
展
開
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
十
分
と
は
い
え
な
い
。
わ
が
国
に
お
け
る
地
域
精
神
衛
生
志
向
へ
の
直
接
的
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
不
幸
な
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
米
駐
在
大
使
一16一
の
刺
傷
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
件
を
契
機
に
「在
宅
精
神
障
害
者
の
実
態
把
握
と
そ
の
訪
問
指
導
体
制
の
強
化
」
を
目
的
と
し
て
精
神
衛
生
法
の
大
巾
改
正
が
な
さ
れ
、
地
域
住
民
の
生
活
に
密
着
し
た
活
動
が
期
待
さ
れ
る
保
健
所
に
精
神
衛
生
業
務
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
地
域
精
神
衛
生
活
動
を
展
開
す
る
基
盤
が
つ
く
ら
れ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
こ
の
法
改
正
は
、
北
村
和
男
が
「医
学
の
進
歩
の
成
果
に
根
ざ
す
医
療
の
並
日
及
と
福
祉
の
保
障
と
い
う
方
向
を
め
ざ
し
な
が
ら
、
直
接
的
に
は
、
一
部
の
精
神
障
害
者
に
関
す
る
治
安
対
策
の
強
化
と
い
う
面
か
ら
法
改
正
を
ふ
み
き
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
客
観
情
勢
は
、
何
と
い
っ
て
も
不
幸
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
、
そ
う
い
っ
た
"異
常
な
雰
囲
気
"
が
科
学
的
に
よ
り
社
会
保
障
的
に
討
議
さ
れ
る
べ
き
問
題
を
、
皮
相
な
政
治
問
題
と
し
て
捉
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
)
(
「精
」
神
衛
生
法
の
改
正
を
め
ぐ
っ
て
」
厚
生
の
指
標
く
○
=
1
2
,
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)
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
地
域
社
会
の
な
か
で
精
神
障
害
者
の
医
療
と
福
祉
を
保
障
す
る
た
め
の
体
制
の
確
立
を
め
ざ
す
と
い
う
積
極
的
側
面
よ
り
、
む
し
ろ
精
神
障
害
者
に
対
す
る
治
安
対
策
的
な
側
面
が
強
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
治
安
対
策
的
、
管
理
的
性
格
が
地
域
精
神
衛
生
活
動
の
内
容
を
も
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
も
あ
れ
こ
の
法
改
正
の
主
要
な
柱
は
、
ω
保
健
所
を
地
域
に
お
け
る
精
神
衛
生
の
第
一
線
機
関
と
し
て
、
住
民
の
精
神
的
健
康
に
関
す
る
諸
資
料
の
収
集
と
精
神
障
害
者
の
実
態
把
握
、
働
在
宅
精
神
障
害
者
の
把
握
及
び
訪
問
指
導
、
㈹
保
健
所
に
精
神
科
嘱
託
医
及
び
精
神
衛
生
相
談
員
な
ど
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
の
配
置
、
四
技
術
指
導
機
関
と
し
て
の
精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
の
新
設
な
ど
の
諸
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
法
的
整
備
の
も
と
で
、
わ
が
国
の
精
神
衛
生
対
策
も
新
し
い
時
代
の
展
望
を
切
り
ひ
ら
く
か
に
期
待
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
現
実
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
人
権
尊
重
を
基
本
理
念
に
展
開
さ
れ
る
べ
き
精
神
衛
生
対
策
の
も
と
で
、
精
神
病
院
の
不
祥
事
件
(超
過
入
院
、
医
師
、
看
護
職
員
の
確
保
不
足
、
入
院
患
者
に
対
す
る
不
当
拘
束
及
び
暴
力
行
為
、
信
書
の
検
閲
行
為
、
面
会
の
制
限
な
ど
)
を
中
心
に
お
お
い
か
く
す
べ
く
も
な
い
精
神
障
害
者
に
対
す
る
基
本
的
人
権
の
無
視
と
い
う
異
常
な
事
態
が
、
精
神
衛
生
関
係
者
自
ら
の
手
に
よ
っ
て
つ
ぎ
つ
ぎ
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
っ
た
。
精
神
衛
生
法
改
正
後
五
年
間
ほ
ど
経
過
し
た
一
九
七
〇
年
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
実
を
打
開
し
地
域
精
神
衛
生
対
策
を
よ
り
強
化
す
る
た
め
に
、
一
九
七
一
年
特
別
都
市
対
策
が
う
ち
出
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
精
神
障
害
者
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
、
老
人
の
問
題
、
児
童
、
職
場
の
精
神
衛
生
な
ど
、
医
学
の
問
題
と
ば
か
り
い
い
き
れ
な
い
人
間
の
問
題
全
般
に
地
域
精
神
衛
生
対
策
の
対
象
を
拡
大
す
る
必
要
性
が
強
一17一
調
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
、
具
体
的
に
は
在
宅
精
神
障
害
者
の
実
態
把
握
(患
者
の
登
録
、
管
理
力
ー
ド
化
)、
医
療
保
護
の
促
進
と
く
に
通
院
医
療
制
度
の
普
及
、
地
域
の
精
神
衛
生
協
会
、
家
族
会
な
ど
の
育
成
強
化
な
ど
を
中
心
と
す
る
業
務
推
進
が
指
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
は
再
び
精
神
障
害
者
に
対
す
る
き
わ
め
て
管
理
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
強
化
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
羊
頭
狗
肉
の
そ
し
り
を
ま
ぬ
が
れ
え
な
い
。
精
神
障
害
者
に
対
す
る
伝
統
的
な
閉
鎖
k
義
、
隔
離
収
容
韮
義
の
根
強
い
わ
が
国
の
精
神
衛
生
対
策
の
も
と
で
は
、
基
本
的
に
そ
の
人
権
の
確
認
が
希
薄
で
あ
り
、
地
域
精
神
衛
生
の
基
本
理
念
の
確
立
と
そ
の
現
実
化
を
は
か
る
思
想
的
、
社
会
的
基
盤
に
欠
け
て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
地
域
精
神
衛
生
へ
の
と
り
く
み
は
、
"理
念
な
き
展
開
"
に
陥
っ
て
い
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
地
域
精
神
衛
生
で
は
先
進
国
と
さ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
、
理
念
の
重
要
性
を
認
め
な
が
ら
そ
の
現
実
の
展
開
で
は
、
テ
ィ
ト
マ
ス
(
カ
T゚
itm
u
s
s
)
が
「
事
実
か
虚
構
か
」
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「
社
会
保
障
と
社
会
福
祉
」
よ
り
引
用
)
と
題
す
る
論
文
の
な
か
で
現
実
の
貧
困
さ
を
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
、
い
ま
な
お
試
行
錯
誤
的
域
を
こ
え
る
ま
で
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
し
て
こ
の
面
で
の
後
進
国
で
あ
る
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
「地
域
精
神
衛
生
」
の
理
念
の
確
立
と
い
う
よ
り
、
「精
神
衛
生
」
の
新
た
な
理
念
の
確
立
か
ら
実
践
へ
の
と
り
く
み
が
む
し
ろ
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
欧
米
の
場
合
、
地
域
精
神
衛
生
展
開
へ
の
明
確
な
動
因
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
存
在
し
て
い
た
。
わ
が
国
に
は
そ
れ
が
現
実
の
変
革
を
迫
る
ほ
ど
に
セ
分
な
社
会
的
、
制
度
的
、
思
想
的
な
必
然
性
も
準
備
さ
れ
な
い
ま
ま
、
地
域
精
神
衛
生
を
志
向
す
る
世
界
的
な
潮
流
の
な
か
で
、
政
策
の
み
が
先
行
す
る
と
い
う
逆
蹉
ち
し
た
状
況
が
つ
く
り
出
さ
れ
て
い
っ
た
と
も
い
え
る
。
地
域
精
神
衛
生
発
展
の
前
提
条
件
と
も
い
う
べ
き
医
療
保
障
、
施
設
体
系
の
確
立
、
所
得
・
雇
用
保
障
、
住
宅
保
障
、
社
会
・
文
化
的
活
動
の
保
障
、
人
的
資
源
の
確
保
、
偏
見
・
差
別
の
克
服
な
ど
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
重
要
な
問
題
で
あ
り
課
題
で
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
条
件
、
体
系
の
確
立
と
同
時
に
、
一
方
で
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
活
発
な
理
念
論
争
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
な
し
に
は
わ
が
国
に
お
け
る
「地
域
精
神
衛
生
」
は
定
着
す
る
こ
と
も
、
ま
し
て
前
進
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
へか
と
う
そ
の
こ
社
会
学
部
助
教
授
)
一18一
